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①DMC社と DMC:iE業集団(1968年・ 1969年)
DMC社
(単位:1000フラン)
税引後売上高
設備投資
純利益
その内，特別売却益
キャシュ・フロー(1)
分配利益(2)
1968年
192，008 
6.196 
2，826 
24，395 
4，676 
1969年
220，439 
11，613 
57，849 
50，594 
26，144 
7，243 
非償還株当たりの純配当(配当控除なし)
非{箆遼株当たりの籾所得(富日当控除を含む)
2.83フラン 3.25フラン
4.25フラン 4.88フラン
DMC企業集毘
コントロール下の税引後売上高(3)
i妥結ベースでの税引後売上高(4)
連結ベースでの純利益
その内，特別売却益
連結ベースでのキャシュ・フロー
注(1) 特別売却益を除いた純利益十j滅餓程遠却望者十営幾活動外の引当金。
(2)株式総数は1968年の1，36，00株から1969年の2，069，520株に推移する。
(3) DMC社が笈本の34%以上を保有する傘下全会社の総予告上関。
(4) その参加の都合に応じて計ままされた，企業築関の会会社の売上高。
1969年
1.450，000 
864，661 
97，662(5) 
83，361(5) 
54.663(5) 
(5) この数億は， FLEXTEX社とその子会社およびALLEFRATEX投の紡泉を含んでい
ない。そして，その宮宮本参加が10%以下の会社についても問機である。
②DMC企業集団のフランス国内における
マーケットシェア
(1969年)
平織粗布…・・…・…・....・H ・..・H ・..・H ・...・H ・"'77%
5築地・..................................................・・・55%
洋服仕立業向布地・…....・H ・-…....・H ・......……80%
マットレス製造用強麻布…...・H ・-・…...・H ・..…30%
工業用縫糸及び手芸材料…....・H ・...…..，・H ・"43%
チャック...・H ・...・H ・....・H ・...・H ・H ・H ・..…・18%
服地...・H ・...・H ・...・H ・...・H ・...一.....・H ・....10%
室長庭用布類…………・・・・・・・・・・ ...……ー …18%
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再綴期のDMC食主義集団
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③DMC企業築田の生産と生産設備
(1969年)
生産:
織物...・H ・H ・H ・..………… 320.000.000メートル
織糸・……-…H ・H ・.・H ・ 25.000トン
ア…ト・グラフィック・・・ 7.470トン
チャック………一…... . 17. 000 . 000メートル
生産設備:
工場数…・・……………・ 72(その内15が外留に立地)
土地面積一.....・H ・H ・H ・.. 23.000.000平方メ…トル
床商務…・………・…… 12.000.000平方メートル
織機台数...・H ・..・H ・..… 9.500 
紡錘・撚糸銭数………… 400.000 
④DMC企業集団の笠界への工場進出 (1970年u寺点)
アメリカ合衆国 ウルグアイ ヴ?ェトナム
メキシコ アルゼンチン レノてノン
エルサルパドール ギリシャ
パナマ アルゼリア スペイン
ベネジェラ モロッコ ポルトガル
コロンピア セネガル オーストリア
エクアドル チャド 西ドイツ
ペルー コート・ジヴォワール ベルギー
フφラジJv ガボン オラン夕、
パラグアイ 南アフリカ フランス
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再編期のDMC企業集Bli
⑥DMC企業集団の連結貸借対照表(概略) 1966-1969年
炎藤，口問定資藤田常数f阿波口流動悩{昨
れ依:口自己資本阻会染者言問外利益金額'1':長刃H昔入金口鐙期借入金
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③フランス繊維・衣料工業の20年(消授，外国貿易) 1970年=100
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再編期のDMC企業集団
⑨主要織維企業集団の特質
企業集団名
資本のコントロール 再綴及び
収益性 関際化の形態(1981年時点) 外的成長
Biderman 
家族コントロール 非常に強力
中尉 強(M. Biderman) (1960-80年)
Levy-Cligman 
家族コントロール 3皇
ct爾 5皇(L. Cligman) (1970-80年)
Rhone-Poulenc 国家のコントロール
Tεxtile (1981年) ~~ ゼロ ~~ 
DMC 内部コントロール 5皇 弱 中崎(1960-70年)
Sommer 内部コントロール 強 中腐 非常に強力
(1975-80年)
Schaeffer 内部コントロール 弱 非常に強力 3長
Prouvost SA 室長族コントロール
5虫
弱 非常に強力
(1960-80年)
Boussac 国家のコントロ…ル
非常に強力
St-Fr色res (フランス産業開発
(1981年)
非常に弱い 中!南
(Agache-Wilot) 公社)
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